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European Council
Launches EMS
EC heads of government and Commission
President Roy Jenkins, meeting in Paris on
12-13 March, otficially inaugurated the new
European Monetary System (EMS). The
leaders confirmed the compromise reached
earlier by agriculture ministers over farm-
price supports, which had blocked the start
of the new monetary plan, originally
scheduled for 1 January.
The EMS will stabilize European currencies
by means of concerted action on exchange
markets, backed up by a Community
reserve fund of over $30 billion and credit
facilities of over $40 billion. The EMS'
linchpin is the European Currency Unit
(ECU), which is used as the denominator
for EC accounting and exchange oper-
ations. lts value is based on a "basket" of
Community currencies.
On the energy front, EC leaders agreed to
cut oil consumption this year by 5 per cent
and to keep oil consumption below 500
million tonnes by 1985. They also resolved
to find means to encourage the production
and use of coal and other sources of
energy.
EC, Canada lnitia! New
World Trade Pact
Canada, the EC and their main commercial
partners initialled a package of trade
agreements in Geneva on 12 April that will:
- 
reduce tariffs by about a third on an
estimated $110billion worth of trade,
- 
reduce non-tariff barriers to trade
through new international codes.
Almost 100 countries have been involved in
the Multilateral Trade Negotiations, which
opened in Tokyo in 1973 and then moved
to Geneva, headquarters of the General
Agreement on Tariffs and Trade.
EC Commission President Roy Jenkins
hailed the Tokyo Round as "the biggest and
most ambitious of all post-war trade
negotiations. lt comprises a major reduction
in industrial taritfs, a substantial agricul-
tural settlement and a major strengthening
of the GATT by a whole series of new non-
tariff barrier codes."
Mise en place
du SME
Les chefs de gouvernement et le pr6sident de
la Commission de la C.E. M. Roy Jenkins, se
sont rencontr6s A Paris les 12 et 13 mars
dans le cadre du Conseil europ6en et ont
ofliciellement adopt6 le nouveau systeme
mon6taire europ6en (SME). Les leaders ont
accept6 le compromis auquel 6tait parvenu
pr6c6demment les ministres de I'Agriculture
au sujet du soutien aux prix agricoles, cause
du d6saccord sur la mise en place du
nouveau plan mon6taire qui avait 6t6 pr6vu
originellement pour le 1er janvier.
Le SME aidera d stabiliser les monnaies
europ6ennes par voie d'une action concert6e
sur les march6s de change d l'aide d'un fonds
de r6serves communautaire estim6 d plus de
$30 milliards et de facilit6s de credit pouvant
aller jusqu'd $40 milliards. Le point-cl6 du
nouveau systdme mon6taire est I'ECU, qu'on
utilisera comme d6nominateur dans la C.E.
pour fins de comptabilit6 et pour les
op6rations de change. Cette valeur est
calcul6e d'aprds un panier de monnaies
communautaires.
Sur la question 6nerg6tique, les leaders de la
C.E. se sont engag6s d limiter la
consommation globale de p6trole en 1979 A 5
pour cent de moins que le chiffre initialement
prevu, et d limiter les importations de p6trole
oU:6lgsserrs de 400 millions de tonnes d'ici
1985. lls ont par ailleurs d6cid6 d'encourager
les 6tudes sur I'accroissement de la
production et l'utilisation du charbon et
d'autres sources d'6nergie.
Paraphe du nouvel accord sur
le commerce mondial
Le Canada, la C.E. et leurs principaux
partenaires commerciaux ont paraph6 le 12
avril d Gendve, les textes du nouvel accord
commercial lequel:
- 
r6duira les tarifs d'environ un tiers sur des
produits commerciaux estim6s d environ
$110 milliards;
- 
r6duira les barridres non-tarifaires grdce i
une s6rie de nouveaux codes inter-
nationaux.
Environ 100 pays ont padicip6 aux
n6gociations commerciales multilat6rales qr
se sont ouvertes d Tokyo en 1973 et se sor
poursuivies d Gendve, sidge de I'Accord
g6n6ral sur les tarifs douaniers et le comm(GArr).
Le pr6sident de la Commission de la C.E.
Roy Jenkins, a d6clar6 que le "Tokyo Ror
avait 6t6 "la plus grande et la plus ambiti
de toutes les n6gociations commerciales
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From the EC's point of view, the main
points of the package involve:
- 
a reduction in American industrial tariffs
by about one third, Japanese by about a
quarter and the Community's external
tariff from an average 9.8 per cent to 7.5
per cent;
- 
an end of the two-tier system under
which the United States had not been
obliged to apply all the rules ol GATT;
- 
the development of international agree'
ments on beef and milk products (but
not on cereals, where the negotiations
have so far failed);
- 
better access to important markets such
as the USA, Canada and New Zealand,
for such EC products as cheese, whisky,
cognac and biscuits;
- 
the acceptance of the principle of export
refunds in the agricultural sector,
subject to strict constraints on how they
shall be used;
- 
the adoption of codes to deal with non-
tariff bariers such as health and safety
standards, customs valuation, govern-
ment purchasing and countervailing
duties.
The legal texts of the new agreement are
due to be submitted in October to the EC
Council of Ministers lor a formal decision.
More negotiation is still needed on the
selective application of safeguard clauses,
where the Community argues the need to
act against a single supplier who is
damaging the internal market. Under
present arrangements, if action is taken it
must be against all supplying countries.
Legislation must also be passed by the
American Congress.
EC-Canada Talks Held ln
Brussels
Canada and the EC held their regular high-
level talks, and meetings of the two sub-
committees of the Joint Cooperation
Committee, in Brussels on 28-30 March.
The high-level discussions centred on
world trading conditions and the etfects of
the recent upheavals on oil markets. The
delegations discussed bilateral issues, and
the EC renewed its protest against
Canada's restrictions on footwear imports.
The sub-committees, set up under the EC-
Canada framework agreement, discussed
asbestos, nuclear industries, energy saving,
aeronautics, forest products, and tele-
communications, among other subiects.
I'aprds-guerre. ll comporte une importante
r6duction des tarifs industriels, un accord'
substantiel sur l'agriculture et un renforce
ment majeur du GATT de par toute une s6rie
de nouveaux codes sur les barridres non-
tarifaires."
Du point de vue de la C.E., les articles
principaux de l'accord comportent:
- 
des r6ductions des tarils industriels
am6ricains d'environ un tiers, des tarifs
japonais d'un quart et du tarif ext6rieur de
la C.E. d'une moyenne de 9.8 pour cent i
7.5 pour cent;
- 
La fin du systdme selon lequel les Etats-
Unis n'6taient pas oblig6s d'appliquer
toutes les rdgles du GATT de la m6me
manidre que les autres partenaires;
- 
des accords internationaux sur la viande el
les produits laitiers (mais non pas sur les
cereales ou les n6gociations ont
6chou6s);
- 
un meilleur accds d divers march6s impor-
tants tels les Etats-Unis, le Canada et la
Nouvelle-Z6lande, pour certains produits
communautaires comme les fromages, le
whisky, le cognac et les biscuits;
- 
I'acceptation du principe de ristourne A
l'exportation dans le secteur de I'agri-
culture, par ailleurs soumis A une
contrainte trds stricte sur la fagon de
l'utiliser;
- 
I'adoption de codes portant sur les
barridres non-tarifaires telles que les
normes sur la sant6 et la s6curit6, les
valuations en douane, les march6s
publics et les mesures compensatoires.
Les textes de loi du nouvel accord devrair
6tre soumis dds octobre au Conseil des
ministres de la C.E.
Les n6gociations continuent sur I'application
s6lective de la clause de sauvegarde, sujet oir
la Communaut6 desire s'assurer que des
mesures soient prises contre un fournisseur
qui perturberait le march6 int6rieur. En effet, la
Communaut6 ne souhaite pas disposer d'un
instrument protectionniste suppl6mentaire,
mais que la clause de sauvegarde soit
appliqu6e selon une discipline agr66e par
tous.
Le texte de loi doit encore 6tre adopt6 par le
Congrds am6ricain.
Les pourparlers C.E.-Canadai Bruxelles
Les consultations r6gulidres A haut niveau
entre la C.E. et le Canada et les r6unions des
deux sous-comit6s du Comit6 mixte de
coop6ration ont eu lieu i Bruxelles du 28 au
30 mars.
Les consultations a haut niveau ont port6 sur
l'6tat du commerce mondial et les effets des
r6cents bouleversements du march6 petroli
Les del6gues ont discut6 de questions
bilaterales et la C.E. a de nouveau protest6
contre les restrictions i I'importation de
chaussures impos6es par le Canada.
Les pourparlers dans les sous-comit6s, 6tablis
d'aprds les pr6visions de I'accord-cadre C.E.-
Canada, ont port6, entre autres, sur I'amiante,
Roy Jenkrns, Presrdsnt M Roy Jenkrns,
ot the Commrssron and Pr6sident de la
' \iao-Ping, Vrce. Commtssion, et M. Oeng
r ol Chrna, rn Xiao-Ptng, vtce'premtsr
r. mrnrstre de la R€publlquepopulaire de Chrne, e
P6kln
"But damn rt, Gflmmley,
don'twe make anythrng
wo can sell to Chinar"
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China could become one of the EC's most
important trading partners by 1985, EC
Commission President Roy Jenkins said
after visiting China in late February.
Mr. Jenkins said the Chinese intend to
construct a major trade centre in Peking
with facilities for visiting European and
other business executives.
The EC Commission may next year include
China in its Generalized Scheme of
Preferences, which reduces taritfs on
manufactured goods from developing
countries.
The Canadian delegation included r+
presentatives of provincial governments.
The next meeting of the Joint Cooperation
Committee is scheduled to take place in
Brussels at the end of 1979.
EC Fishermen Return To
Canadian Waters
EC vessels are again authorized to fish off
Canada's east coast, following the
provisional application in March of an
interim agreement with Canada. Canadian
waters had been otf-limits to EC fisherman
since the Canadian Government extended
territorial water boundaries to 200 nautical
miles on 1 January 1977.
European and Canadian Officials are still
negotiating a long-term agreement on
cooperation in fisheries and in trade of
Canadian fish products.
Jenkins Sees China As
Major EC Trade Partner
les industries nucl6aires, la conservation de
l'6nergie, l'a6ronautique, les produits forestiers
et les t6l6communications.
La d6l6gation canadienne incluait des
repr6sentants de gouvernements provinciaux.
La prochaine r6union du Comit6 mixte de
coop6ration aura lieu d Bruxellesd lafin de 1979.
Retour des p6cheurs europ6ens aux
eaux canadiennes
Les pdcheurs communautaires sont de
nouveau autoris6s d exercer leur m6tier dans
les eaux canadiennes de I'Atlantique, suite d
I'application provisionnelle en mars d'un
accord int6rimaire entre la C.E. et le Canada.
Les eaux canadiennes ont 6t6 hors limites aux
bateaux de p6che europdens depuis I'exten-
sion par le gouvernement canadien des limites
des eaux territoriales A 200 milles marins le
1er janvier 1977.
Des repr6sentants canadiens et communau-
taires continuent A n6gocier un accord d long
terme sur la coop6ration en matidre de p6che
et de commercialisation de produits de p6che
canadiens.
Jenkins voit la Chine comme
un important partenaire
commercial
La Chine pourrait devenir I'un des partenaires
commerciaux les plus importants d'ici 1985, a
d6clar6 M. Roy Jenkins, pr6sident de la
Commission de la C.E., au retour de sa visite
en Chine en f6vrier dernier.
M. Jenkins a annonc6 que les Chinois avaient
I'intention de construire un centre commercial
A P6kin cr6ant des infrastructures en vue de
faciliter la visite de repr6sentants europ6ens
et du monde des affaires.
La Commission de la C.E. pourrait inclure la
Chine I'ann6e prochaine dans son systdme de
pr6f6rences g6n6ralis6es qui a pour but de
r6duire les tarifs sur les biens manufacturds en
provenance des pays en voie de d6veloppe
ment.
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EC To Review Nuclear
Safety
The EC's nuclear power programme will be
delayed by up to a year because of the
accident in March near Harrisburg,
Pennsylvania, EC Energy Commissioner
Guido Brunner said in April.
Because of the need to review safety
measures, Dr. Brunner did not expect the
EC to achieve its goal of getting 30 per cent
of its power from nuclear generators by
1985. Nuclear power currently generates
nine per cent of the EC's electricity.
New Steps To Cut Oi! Use
Meanwhile, the EC willspend about $82
million over four years on projects designed
to demonstrate ways of saving energy, and
$142 million on projects to help develop
new sources of energy: geothermal, solar
and gasification and liquefaction ol coal. A
campaign to give consumers more
information about the amount of electricity
household appliances use is also undenrvay.
Other Energy-Related Projec-ts
The EC Commission has also:
- 
approved a 1980-84 programme on radio-
active waste management and storage to
be carried out in the member states. The
programme will cost over $80 million. lt is
the biggest multilateral cooperative project
in the world in this field.
- 
adopted a 1980-84 research programme,
costing $32 million, on the plutonium
cycle and its safety aspects.
- 
decided to fund research on the
decommissioning of obsolete nuclear
power stations. Of the nuclear power
stations now in operation or under
construction in the EC, about 100 will
probably be decommissioned by the
year 2010 because of obsolescence.
Laker Seeks To "Free"
Europe's Air Routes
Sir Freddie Laker, who took on the British
and American Governments to get his
transatlantic Skytrain service off the
ground, may take EC governments to the
EC Court in a bid to open scheduled routes
to private operators.
"The Treaty of Rome clearly encourages
free enterprise, so I intend to have a go,"
Sir Freddy, head of the British independent
airline Laker Airways, said in London, just
after ordering 10 European Airbus 246-seat
airliners, worth $600 million.
La C.E. r6vise sa politique sur
la s6curit6 nucl6aire
Le commissaire d I'Energie de la C.E., M.
Guido Brunner, a d6clar6 en avril que le
programme d'6nergie nucl6aire de la C.E.
pourrait 6tre retard6 d'au moins un an i cause
de l'accident survenu en mars dernier pres ,
Harrisburg en Pennsylvannie.
La C.E. devra en effet r6viser ses mesures de
s6curit6 et, de ce fait, M. Brunner ne croit pas
que la Communaute puisse atteindre son but
d'assurer 30 pour cent de l'6nergie provenant
des g6n6rateurs nucl6aires d'ici 1985.
L'energie nucl6aire comble maintenant seule-
ment 9 pour cent des besoins en electricit6 de
la C.E.
R6duire les d6penses en p6trole
Entre temps, la C.E. compte allouer environ
$82 millions 6chelonn6s sur une periode de 4
ans, d des projets sur les possibilit6s
d'6conomiser l'energie et $142 millions ir des
projets de developpement de nouvelles
sources d'energie, soit g6othermique, solaire,
gazeification et liquefaction du charbon. Une
campagne de sensibilisation des consom-
mateurs est pr6sentement en cours afin de
mieux les informer sur la quantit6 d'6nergie
requise par I'utilisation d'appareils electro.
m6nagers.
Deux plans qulnquennaur
La Commission de la C.E. a par ailleurs
approuv6 un programme quinquennal (1980-
84) sur la gestion et le stockage des d6chets
radioactifs, A ex6cuter par contrat dans les
Etats membres. Le programme sera dot6 d'u'
montant global de quelque $80 millions. Ce
programme constitue actuellement le plus
important effort de collaboration multi-
lat6rale dans le monde dans ce domaine.
L'autre programme de recherche quinquennal
(1980-84) adopte par la Commission concerne
le cycle du plutonium et sa s6curite et on a
pr6vu d cet effet, un budget d'environ $32
millions.
Le Conseil des ministres de la C.E. a
6galement approuv6 le programme de
recherche de la Commission sur le d6classe.
ment des centrales nucleaires v6tustes. ll est
pr6vu qu'une centaine de centrales nucl6aires
actuellement en service ou en construction
dans la Communaut6, seront d6class6es d'ici a
I'an 2010 pour cause de v6tust6.
Laker et la "liberte" des
routes a6riennes
Sir Freddie Laker qui a su surmonter
l'opposition des gouvernements am6ricain et
britannique pour faire d6coller son service de
vols transatlantiques "Skytrain", pourrait avoir
recours d la Cour de justice de la C.E. afin
que les gouvernements des Etats membres
ouvrent les routes a6riennes regulidres en
Europe aux op6rateurs priv6s.
"Le Trait6 de Rome encourage la libre
entreprise, donc je tenterai le coup," a dit Sir
Freddie, pr6sident de la compagnie a6rienne
"Laker Airways", juste aprds avoir command6
10 Airbus, a6ronef d 246 places, pour une
somme de $600 millions.
Sir Freddie, the first British operator to buy
the Airbus, described the multi-national A-
300 airliner as "the finest aircraft of its type
in the world."
The twin-engined Airbus is built by a
European consortium including France,
Germany, Britain, the Netherlands and
Spain.
Sir Freddie, le premier op6rateur britannique d
acheter I'Airbus, a d6crit l'avion multinational
4-300 comme "le meilleur en son genre au
monde".
L'avion bir6acteur a 6t6 construit par un
consortium de firmes europ6ennes de France,
Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et
Espagne.
Simone Veil, France's health minister, who is
standing for election to the European
Parliament in June. Mrs. Veil entered
politics in 1974 and became the third-
ranking minister in the French cabinet in
1978. She will head the list of candidates
from the Union pour la D6mocratie
frangaise, the party of President Val6ry
Giscard d'Estaing.
Mme Simone Veil, ministre frangais de la
Sant6, se porte candidat pour l'6lection au
Parlement europ6en en juin. Mme Veil a fait
ses d6buts politiques en 1974 et occupe
depuis 1978 le rang de troisidme ministre en
importance du cabinet frangais. Elle viendra
en t6te de la liste des candidats de l'Union
pour la D6mocratie frangaise, le parti du
pr6sident Val6ry Giscard d'Estaing.
Winning Design in EC Poster competition: a
2S-year-old Belgian, Miss Kathleen
Ramboer, won a competition organized by
women's magazines in the EC for the best
poster advertising direct elections.
Le premier prix au concours d'affiches de la
C.E. est all6 A une Belge de 25 ans, Melle
Kathleen Ramboer, qui a gagn6 le concours
organis6 par les journaux f6minins europ6ens
pour la meilleure affiche ayant pour theme les
6lections europ6ennes.
EC Views lsrael-Egypt Pact
AS "First Step"
EC member states hope the peace treaty
signed by Egypt and lsrael in Washington
on 26 March will be "given practical form
soon in a comprehensive agreement in
which all the parties concerned, including
the representatives of the Palestinian
people, would participate and to which the
international community could give its
endorsement".
ln a statement issued in Paris, the Nine
took "due note of the will expressed by the
signatories to the treaty to consider this not
as a separate peace, but as a first step in
the direction of a comprehensive settlement
designed to bring to an end thirty years of
hostility and mistrust".
Greece To Join ln 1981
Greece's treaty of accession to the EC will
be signed in Athens on 28 May, paving the
way lor admission as the tenth member of
the Community on 1 January 1981 .
Foreign ministers of Greece and the Nine
ended the substantive part of the entry
negotiations, conducted since summer
1976, in Luxembourg in April.
Lorenzo Natali, Commissioner responsible
for EC enlargement, said that on the basis
of this year's EC budget, Greece could look
forward to net benefits immeditely after
transition of about $800 million annually.
Le trait6 isra6lo-6gyptien
est un "premier pas"
Les Etats membres de la C.E. espdrent que le
trait6 de paix sign6 par l'Egypte et lsra6l d
Washington le 26 mars, "se concr6tise par un
accord global auquel participeraient toutes les
parties concern6es, "y compris les repr6sen-
tants du peuple palestinien, et auquel la
communaut6 internationale pourrait donne sa
caution".
Dans une d6claration faite a Parris, les Neuf
ont pris "acte de la volont6 affirmee par les
signataires du trait6 de consid6rer celui-ci non
pas comme une paix separee mais comme un
premier pas dans la direction d'un rfulement
global visant d mettre fin a 30 ans d'hostilit6 et
de m6fiance".
La Grdce membre de la C.E.
en 1981
Le trait6 d'adh6sion de la Grdce d la C.E. sera
sign6 d Athdnes le 28 mai prochain, pr6parant
le terrain pour I'admission de la Grdce le 1erjanvier 1981 en tant que 1Odme membre de la
Communaut6.
Les ministres des Affaires 6trangdres de la
Grdce et des Neuf ont mis fin d la partie
substantive des n6gociations d'admission qui
avaient commenc6 d Luxembourg en avril
1976.
Lorenzo Natali, commissaire responsable pour
l'Elargissement, d6clarait que sur la base du
budget de la C.E. pour cette ann6e, la Grdce
pourrait esp6rer avoir des b6nefices nets aprds
l'accord d'un pr6t de $800 millions par ann6e.
Robert Schuman, lormer M Robsrt Schuman,
French Forergn mrntster, ancton mtntstre des
and Jean Monnet Aflarros 6lrang0res, et
M Jaan Monnei
Greece will be allowed a five-year transition
period after entry in which to align its laws
with most EC rules. lt will have to wait
seven years before Greeks are entitled to
move freely around Community labour
markets.
Jean Monnet, "Father Of
Europe", Dies
Jean Monnet, the man most often described
as the "founding father of Europe", died on
16 March at his home near Paris. He was 90
years old.
Although his dream of a United Europe has
not yet been attained, Monnet lived to see
West European nations take yet another
major stride toward this goal, with the start
of the European Monetary System on 13
March.
The son of a French cognac merchant,
Monnet came to Canada at the age of 16 to
promote the sale of his family's cognac.
Monnet was impressed by the way
Canadians shared scarce resources, and he
sought to teach Europeans that lesson. He
used his good relations with the Hudson's
Bay Company to provide France with
supplies for World War l. After the war he
helped rebuild the economies of Poland,
Romania and Austria. At one time he was
also Deputy Secretary-General of the
League of Nations.
After the ravages of two wars in Europe,
Monnet devoted himself to the task of
persuading Europe's statesmen that the
best way to handle many modern problems
was to delegate some sovereignty to
common democratic institutions. He helped
to mastermind the post-World War ll
recovery of Western Europe by devising the
"Schuman Plan", which led to the creation
of the European Coal and Steel
Community, forerunner of today's European
Community.
Paying tribute to Monnet, EC Commission
President Roy Jenkins said: "No one
contributed more than Jean Monnet to the
founding and construction of the Com-
munity . . . A great father of Europe is dead.
But the Community is very much alive and
will remain his greatest memorial."
Trudeau's Tribute To Monnet
The following is the text (in an unofficial
English version) of the message Prime
Minister Trudeau sent Mrs. Monnet:
"A heayy sadness weighs on Europe and on
the whole world today. A great man has left
us. Jean Monnet gave bold and noble
inspiration to the European community: he
La Grdce b6n6ficiera d'une p6riode de
transition de 5 ans aprds son accession pour
aligner ses lois sur celles dejd existantes dans
la C.E. Cela prendra sept ans aux Grecs avant
qu'ils n'aient droit d la libre circulation dans la
C.E.
Jean Monnet, le "pdre de
l'Europe" est mort
Jean Monnet, celui que l'on appelait "le pdre
fondateur de l'Europe", est d6c6d6 d sa
r6sidence en banlieue de Paris le 16 mars
dernier. ll 6tait A96 de 90 ans.
S'il n'a pas atteint son r6ve d'une Europe unie,
Monnet aura quand m6me assist6 d I'etfort
majeur fait par les pays de I'Europe
occidentale afin de parvenir d cet ideal en
mettant sur pied, le 13 mars dernier, le
Systdme mon6taire europ6en.
Fils d'un n6gociant de cognac frangais,
Monnet se rendit au Canada d I'dge de 16 ans
afin de promouvoir la vente du n6goce
familial. Monnet fut impressionn6 par la fagon
dont les Canadiens partageaient leurs maigres
ressources et il decidait d'enseigner cette
legon aux Europ6ens. ll utilisait les bonnes
relations qu'il entretenait avec la compagnie
de la Baie d'Hudson pour approvisionner la
France durant la premidre guerre mondiale.
Aprds la guerre, il a aid6 d la reconstruction
6conomique de la Pologne, de la Roumanie et
de l'Autriche. ll a 6t6 6galement Secr6taire
g6n6ral adjoint de la Soci6t6 des Nations.
Aprds les ravages survenus pendant les det
guerres en Europe, Monnet s'est attach6 d
persuader les hommes d'Etat europeens que le
meilleur moyen de r6soudre les probldmes
contemporains, etait de d6l6guer quelques-uns
de leurs pouvoirs d des institutions
d6mocratiques communes. ll a aid6 au
r6tablissement de I'apres-guerre des 6cono-
mies des nations europr6ennes en 6laborant le
"Plan Schuman", qui a conduit d la creation de
la Communaut6 europ6enne du charbon et de
I'acier, pr6curseur de la Communaut6
europ6enne.
Rendant hommages i Monnet, le pr6sident de
la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes, M. Roy Jenkins d6clarait: "Personne
n'a davantage contribu6 A la londation et d la
construction de la Communaut6 que Jean
Monnet. . . Un pdre prestigieux de I'Europe est
mort. Mais la Communaut6 est toujours
vivante et repr6sentera son plus important
monument".
Trudeau rend hommages
d Jean Monnet
Ci-aprds le texte integral du message qu'a fait
parvenir le premier ministre Trudeau A Mme
Jean Monnet:
"Une lourde tristesse pdse aujourd'hui sur
l'Europe et sur le monde entier. Un grand
homme n'est plus. L'inspirateur g6n6reux et
audacieux de I'Europe communautaire etait de
la trempe des grands bdtisseurs de
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was of the same stamp as the great builders
of cathedrals. Filled with an unshakeable
faith in humanity, he devoted his life to the
triumph of an ideal which met the most
pressing needs and the most noble
aspirations of humanity.
"We do not merge states, we unite men,'
Jean Monnet liked to say. One cannot sum
up his life in any better way.
"On behalf of the government and people
of Canada, I offer to the family of Jean
Monnet, the people of France and of the
whole of Europe, my sincerest simpathy."
EC Diary
February
15-25 EC Energy Commissioner Guido
Brunner visits Venezuela and Ecuador.
23 EC Commission re-opens anti-dumping
procedures against Canadian hematite pig-
iron exporters.
26-28 Second EC-ASEAN conference on
industrial cooperation takes place in
Jakarta, lndonesia.
March
3 Council of Ministers makes credits of
$480 million available to help Turkey
overcome its economic difficulties.
12 EC-Canada interim fishing agreement
comes provisionally into force.
22-24 EC-ACP ministerial meeting in
Bahamas to discuss renewal of Lom6
Convention.
28-30 EC-Canada bi-annual high-level
consultations and Joint Cooperation
Committee sub-committee meetings held in
Brussels.
April
12 EC, Canada and other trade partners
initial GATT Tokyo Round trade liberal-
ization agreements in Geneva.
EC ln Print
The following selected official EC
publications can be obtained from the
Office of Official Publications of the
European Community, Post Office Box
1003, Luxembourg.
The Cooperation Between Firms in the
Community, Franchising. Studies Series.
Series Commerce and Distribution no. 5.
Brussels, March 1978. $4.00
Twenty-Fifth Review of the Council's Work.
1 January to 31 December 1977.
$6.20
European Regional Development Fund.
Third Annual Report, Brussels.
$s.zo
Twelfth General Report on the Activities of
the European Communities. 1978. $7.00
National Accounts ESA. Aggregates, 196G'
1977. $9.20
cath6drales. Habit6 par une foi in6branlable en
l'homme, il aura consacr6 toute sa vie au
triomphe d'un id6al qui correspond aux
besoins les plus contemporains et aux
aspirations les plus nobles de I'humanit6.
"Nous ne coalisons pas des Etats, nous
unissons des hommes,' aimait dire Jean
Monnet. On ne saurait mieux r6sumer l'oeuvre
de sa vie.
"Au nom du gouvernement et du peuple
canadiens, j'offre d la famille de Jean Monnet,
au peuple lrangais et d I'Europe tout entidre,
mes plus sincdres condol6ances."
La C.E. au jour le jour
F6vrier
16-25 Le Commissaire d I'Energie de la C.E.,
M. Guido Brunner, en visite au V6n6zuela et
en Equateur.
23 R6ouverture des proc6dures anti-dumping
par la Commission de la C.E. contre les
exportateurs canadiens de fer en fonte et
d'h6matite.
26-28 Deuxieme conf6rence C.E.-ASEAN sur
la coop6ration industrielle, d Jakarta, en
lndon6sie.
Mars
3 Le Conseil des ministres de la C.E. offre
$480 millions en cr6dits i la Turquie afin
d'amoindrir ses difficult6s 6conomiques.
12 Mise en vigueur provisoire de l'accord de
p6che int6rimaire conclu entre la C.E. et le
Canada.
22-24 Rencontre au niveau minist6riel aux
Bahamas entre la C.E. et les pays ACP en vue
du renouvdllement de la Convention de Lom6.
28-30 Consultations bi-annuelles d haut niveau
C.E.-Canada et rencontres du Comite mixte de
coop6ration et de ses deux sous-comit6s,
tenues d Bruxelles.
AYdl
12 La C.E., le Canada et d'autres partenaires
commerciaux paraphent d Gendve les accords
de liberalisation du commerce du GATT.
C.E. Publications
Les publications officielles de la C.E. peuvent
6tre command6es au Bureau des publications
officielles de la Communaut6 europ6enne,
Boite Postale 1003, Luxembourg.
La coop6ration inter-entreprises dans la
Communaut6. Franchisage. Collection 6tudes.
S6rie commerce et distribution no. 5,
Bruxelles, mars 1978. $4.00
Vingt-cinquidme apergu des activit6s du
Conseil. 1er janvier-31 d6cembre 1977. 310
pages. $6.20
Fonds Europ6en de d6veloppement r6gional.
Troisidme rapport annuel (1977). $9.20
Douzidme rapport g6n6ral sur I'activit6 des
Communaut6s europ6ennes. $7.00
Comptes nationaux SEC 
- 
Agr6gats. 1960-
1977. $9.70
Nouveaux moddles d'enseignement sup6rieur
et egalite des chances: prospectives inter-
=:ll\lllll /ll
:ll\lllll lll
Explanatory Notes to the Customs Tariff of
the European Community. $25.00
Regional Concentration in the Countries of
the European Communities. Regional
PolicySeries,1977. $4.00
Regional Development Programme for
Greenland. 1977-1979. Regional Policies
Series. $2.00
The following EC publications are available,
free of charge, from the European
Community lnformation Service, 350
Sparks Street, Suite 1110, Ottawa, Ontario
K1R 7S8.
Employee Participation and Company
Structure. Opinion. Brussels 1978.
Programme of the Commission for 1979.
The World Cocoa Market. Europe
lnformation. December 1978.
The European Community. Your Future.
Grants and Loans From the European
Community. 1978.
Opinion on Spain's Application for
Membership. Bulletin of the European
Communities, supplement 9/78.
The Consumer in the European
Community. European Documentation. No.
3/78.
The Budget of the European Community.
No. 1/79.
Others
Europe as a Test of Canada's "Third Option".
Ulrich Strempel, in Aussenpolitik, English
version, vol.29, 4/78.
A Common Man's Guide to the Common
Market. Hugh Arbuthnott and Geoffrey
Edwards. London: Macmillan Press, 1979.
The Missing Component in European
Political Studies: The European Community.
Harvey G. Kebschbull, in Teaching Political
Science, October 1978.
EEC in Crisis. John Cooney. Dublin
University Press, 1979.
Conservatives in Europe. Christopher
Tugendhat. London: Conservative Political
Centre, 1979.
Policy-Making in the European Com-
munities. Helen Wallace, William Wallace and
Carole Webb. New York, Toronto: John
Wiley, 1977.
Purse-Strings of Europe. The European
Parliament and the Community Budget.
London: lnformation Office of the European
Parliament, 1979.
nationales. Serie 6ducation. 1978. $3.90
La concentration geographique dans les pays
de la Communaut6 europ6enne. S6rie
politique r6gionale. 1977. $4.00
Programme de d6veloppement 169ional pour
le Groenland. 1977-1979. Serie politique
169ionale. $2.00
Les publications suivantes de la C.E. sont
disponibles gratuitement au bureau d'informa-
tion de la Communaut6 europ6enne, 350, rue
Sparks, suite 1110, Ottawa, Ontario K1R 7S8.
Participation des travailleurs et structures des
soci6t6s. Avis. Bruxelles'1978.
Programme de la Commission pour l'ann6e
1979.
L'6volution des pr6f6rences g6n6ralis6es
communautaires. Europe lnformation, d6ve
loppement. Decembre 1978.
Le deuxieme 6largissement de la Communaut6
europ6enne. NR (79) 6.
Le scrutin de juin en Europe. NR (79) 7.
L'Europe ne saurait 6tre compldte sans
l'Espagne. NR (79) 8.
La C.E. doit s'adapter gr6ce A des
changements industriels et non pas grdce au
protectionnisme. NR (79) 9.
La C.E. proteste contre les mesures prises par
les soci6t6s des alcools. NR (79) 10.
Au "sommet" de la C.E., progrds notables
dans les domaines de I'emploi, de I'energie et
des exc6dents agricoles. NR (79) 11.
Autres
L'Assembl6e europ6enne. Jean-Pierre Haber.
Paris: Editions France Empire, 1979.
Comment fonctionne I'Europe. Frangois Visine.
Coeditions, Bruxelles: Editions Delat, Paris:
Editions PAC, 1979.
Le r6gime fiscal des provisions dans la Com-
munaut6 6conomique europ6enne. Jean-Pierre
Ponsin. Bruxelles: Bruylant, 1978.
Europe 
- 
La France en jeu. D. Debatisse, S.
Dreyfus, G. Laprat, G. Streitf, J.G. Thomas. Paris:
Editions sociales, 1979.
Europe 6lections 
- 
de la d6mocratie euro-
p6enne. Dusan Sidjanski. Paris: Collection
"Au-deld du miroir", Editions internationales
Alain Stank6, 1979.
Pourquoi un Parlement europ6en? Henri
Manzanares, Jean-Pierre Quentin. Paris, 1979.
Les partis politiques en Europe. Daniel L.
Seiler. Paris: Presse universitaires de France,
1 978.
D6fi du monde 
- 
Campagne d'Europe.
Edgard Pisani. Paris: Presses universitaires de
France, 1978.
L'6lection du Parlement europ6en. Frangais et
Allemands veulent-ils la m6me chose? Pari^
Document, revue des questions allemande
1979.
Europotn Cdrmunlly rs
publrshed by the Press
and lntormatron Servrce,
Delegatron ol the Com-
mrssron of lhe European
Communrtres, 350
Sparks Stret, Otlawa,
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the European Com-
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